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ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɥɢɰ ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɥɢɰɨɦ
ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɜ ɪɟɡɟɪɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɢɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚɛɭɞɭɳɟɣɪɚɛɨɬɵɜɵɪɚɛɨɬɤɭɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɢɯɧɚɜɵɤɨɜɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ
ȼ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɥɢɰ ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɬɚɤɢɟɮɨɪɦɵɪɚɛɨɬɵɤɚɤ
– ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɚɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
– ɪɟɲɟɧɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜɩɨɩɪɨɮɢɥɸɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
– ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣɩɨɞɨɥɠɧɨɫɬɢɧɚɤɨɬɨɪɭɸɫɨɫɬɨɢɬɜɪɟɡɟɪɜɟ
– ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɫɨɜɟɳɚɧɢɣ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɪɚɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩɩ ɨɪɝɤɨɦɢɬɟɬɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ ɧɨɜɟɣɲɢɦɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɹɦ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣɞɨɥɠɧɨɫɬɢɧɚɤɨɬɨɪɭɸɫɨɫɬɨɢɬɜɪɟɡɟɪɜɟ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɥɢɰɚɦɢ ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɷɬɨɬ
ɪɟɡɟɪɜ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɰɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸɤɚɪɶɟɪɭɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɪɨɫɬɟɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɄɨɫɢɧɨɜɚɇȺȻɟɡɪɭɤɨɜȺɉ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤɞɨɰ. ȻɭɬɟɧɤɨȿȾ
ɎȽȺɈɍȼɉɈ©ɋɟɜɟɪɨ-Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɣɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬª
ɝɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶ
ɋɈɐɂȺɅɖɇɈ-ɗɄɈɇɈɆɂɑȿɋɄɂɃɉɈɌȿɇɐɂȺɅɋɌȺȼɊɈɉɈɅɖɋɄɈȽɈɄɊȺə
Ⱥɧɨɬɚɰɢɹȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɪɟɝɢɨɧɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɟɫɭɪɫɧɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ
SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF STAVROPOL REGION
Abstract. The article discusses the factors of socio-economic development of the region as an example of
the Stavropol Territory, particularly the formation of social and economic potential of the region at present.
Keywords: potential of the region, the capacity utilization, efficient use of capacity, quality of the
reproduction processes, the system of regional reproduction, and resource security.
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɢɥ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɟɟ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɜ ɬɟɫɧɨɣ ɭɜɹɡɤɟ ɫ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɵɦɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ȼɩɥɨɬɶ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ ɜɟɤɚ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɯ ɤ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ ɟɟ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɬɨɜɚɪɵ ɭɫɥɭɝɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɡɚɩɪɨɫɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɪɚɡɜɢɬɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ>6].
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɢɣ ɤɪɚɣ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɛɨɝɚɬɵɦ ɪɟɫɭɪɫɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɝɟɨɥɨɝɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɋɟɜɟɪɨ-Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɦ ɮɢɥɢɚɥɨɦ ɎȽɍɉ ©ȼɂɗɆɋª ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨ-
ɫɵɪɶɟɜɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɢɡɜɥɟɤɚɟɦɵɯ ɡɚɩɚɫɨɜ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ ɜ ɧɟɞɪɚɯ ɤɪɚɹ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɨɪɹɞɤɚ  ɦɥɪɞ ɞɨɥɥɚɪɨɜ Ʉ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɭɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞɧɨɟ
ɫɵɪɶɟɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟɨɬɨɛɳɟɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɨɥɟɡɧɵɯɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯɢɡɧɢɯɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɧɚɧɟɮɬɶɚ
ɬɚɤɠɟɨɛɳɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟɩɨɥɟɡɧɵɟɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟɢɥɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɞɨɥɹɤɨɬɨɪɵɯɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
42% [5@ Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɟ ɬɢɬɚɧ ɰɢɪɤɨɧɢɣ ɫɬɟɤɨɥɶɧɵɟ ɩɟɫɤɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɢ
ɬɟɩɥɨɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟɜɨɞɵɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬɋɬɨɢɦɨɫɬɧɚɹɞɨɥɹɩɪɟɫɧɵɯɩɨɞɡɟɦɧɵɯɜɨɞɜɵɫɨɤɨɝɨɤɚɱɟɫɬɜɚɜ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨ-ɫɵɪɶɟɜɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ ɬɚɤɠɟ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ   ȼ ɤɪɚɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɝɚɡɚ
ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹ Ɇɢɪɧɟɧɫɤɨɟɋɟɧɝɢɥɟɟɜɫɤɨɟɢɋɟɜɟɪɨ-ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɨ-ɉɟɥɚɝɢɚɞɢɧɫɤɨɟɧɟɮɬɢ
ɦɟɞɢ ɍɪɭɩɫɤɨɟ ɩɨɥɢɦɟɬɚɥɥɨɜ ɗɥɶɛɪɭɫɫɤɨɟ ɤɚɦɟɧɧɨɝɨ ɭɝɥɹ ɏɭɦɚɪɢɣɫɤɨɟ Ȼɨɝɚɬ ɤɪɚɣ
ɫɬɪɨɣɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɈɞɧɨɣ ɫ ɝɥɚɜɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɸɳɢɯ
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ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɦ ȼɊɉ  ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ  ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢɧɞɟɤɫɚ ɜɵɩɭɫɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɛɚɡɨɜɵɦ ɜɢɞɚɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ
ɤɜɚɪɬɚɥɟɝɨɞɚɤɨɬɨɪɵɣɫɨɫɬɚɜɢɥɜɬɪɟɬɶɟɦɤɜɚɪɬɚɥɟɝɨɞɚ– 114,2%) [3].
Ɋɢɫɭɧɨɤ1. Ⱦɢɚɝɪɚɦɦɚɢɧɞɟɤɫɨɜɜɵɩɭɫɤɚɬɨɜɚɪɨɜɢɭɫɥɭɝɜɪɚɡɪɟɡɟɛɚɡɨɜɵɯɜɢɞɨɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼ ɫɮɟɪɟ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɟɝɢɨɧ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɞɧɨ ɢɡ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɯ ɦɟɫɬ ɜ ɊɎ ɢ ɜɧɨɫɢɬ
ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɟɥɶɯɨɡɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɚɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢɩɨɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɨɦɭɤɪɚɸɡɚɝɨɞɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɜɨɜɫɟɯɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯɯɨɡɹɣɫɬɜɜɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɣɨɰɟɧɤɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨɧɚɫɭɦɦɭɦɥɪɞ
ɪɭɛɥɟɣɱɬɨɧɚɩɪɨɰɟɧɬɚɛɨɥɶɲɟɭɪɨɜɧɹɝɨɞɚɋɟɥɶɯɨɡɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɪɨɢɡɜɟɥɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɧɚ
ɦɥɪɞɪɭɛɥɟɣɱɬɨɧɚɩɪɨɰɟɧɬɚɩɪɟɜɵɲɚɟɬɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣɩɟɪɢɨɞɝɨɞɚ
ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɦɟɫɹɱɧɨɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ ɫɮɟɪɟ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɯɨɬɵ ɢ ɥɟɫɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɡɚ ɹɧɜɚɪɶ – ɧɨɹɛɪɶ  ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥ  ɩɪɨɰɟɧɬɚ  
ɪɭɛɥɹɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɩɟɪɢɨɞɨɦɝɨɞɚ>5].
ȼ ɱɢɫɥɟ ɝɥɚɜɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɧɚ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦɪɵɧɤɟɉɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɵɣɫɩɪɨɫɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɫɬɟɩɟɧɶɸɫɪɟɞɧɟɞɭɲɟɜɵɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɪɨɫɥɢ ɫ  ɩɨ  ɝɨɞ ɫ  ɞɨ  ɗɬɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɨ ɩɨɧɢɠɟɧɢɸ ɞɨɥɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɫɞɨɯɨɞɚɦɢɧɢɠɟɜɟɥɢɱɢɧɵɩɪɨɠɢɬɨɱɧɨɝɨɦɢɧɢɦɭɦɚɫɜɝɨɞɭɞɨɜɝɨɞɭ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ - ɝɨɞ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɢɤɚɤɧɟɢɡɦɟɧɢɥɫɹɨɱɟɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɞɚɧɧɵɟɬɚɛɥɢɰɵ [5].
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɍɪɨɜɟɧɶɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɠɢɥɢɳɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɀɢɥɢɳɧɵɣɮɨɧɞɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɣ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ
ɨɦ
ɤɚɧɚɥɢ-
ɡɚɰɢɟɣ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ
ɜɚɧɧɚɦɢ
ɞɭɲɟɦ ɝɚɡɨɦ
ɝɨɪɹɱɢɦ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧ
ɢɟɦ
ɧɚɩɨɥɶɧɵɦɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɥɢɬɚɦɢ
ȼɟɫɶɠɢɥɢɳɧɵɣɮɨɧɞ
2013 84.5 78.3 90.8 70.6 90.6 68.1 4.2
2014 85.8 79.8 89.9 70.4 89.3 70.8 4.0
Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣɠɢɥɢɳɧɵɣɮɨɧɞ
2013 88.8 86.5 94.4 78.5 88.5 79.2 6.7
2014 88.9 86.0 90.9 78.1 87.6 78.1 6.4
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ɀɢɥɢɳɧɵɣɮɨɧɞɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɣ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ
ɨɦ
ɤɚɧɚɥɢ-
ɡɚɰɢɟɣ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ
ɜɚɧɧɚɦɢ
ɞɭɲɟɦ ɝɚɡɨɦ
ɝɨɪɹɱɢɦ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧ
ɢɟɦ
ɧɚɩɨɥɶɧɵɦɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɥɢɬɚɦɢ
ɋɟɥɶɫɤɢɣɠɢɥɢɳɧɵɣɮɨɧɞ
2013 77.9 65.8 85.2 58.6 93.9 51.0 0.2
2014 80.8 69.7 88.4 57.7 92.0 59.1 0.1
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɟ – ɨɛɵɱɧɵɣ ɢ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɨɧ Ɋɨɫɫɢɢ ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɢɣ ɤɪɚɣ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɫɱɢɬɚɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɡɧɚɱɢɦɵɯɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɫɦɵɫɥɟɪɚɣɨɧɨɜɊɨɫɫɢɢɊɟɝɢɨɧ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɜɜɵɝɨɞɧɨɦɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɢɛɨɝɚɬɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɗɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɤɪɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɦɧɨɝɨɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣɆɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɬɚɤɢɟ ɫɮɟɪɵ,
ɤɚɤɨɩɬɨɜɚɹɢɪɨɡɧɢɱɧɚɹɬɨɪɝɨɜɥɹɫɟɥɶɫɤɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɫɜɹɡɶɋ
ɰɟɥɶɸɜɵɜɟɫɬɢɤɪɚɣɧɚɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟɩɨɡɢɰɢɢɩɨɭɪɨɜɧɸɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ- ɦɟɫɬɚ
ɫɪɟɞɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɤɪɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɫɨɡɞɚɸɳɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ Ȼɨɥɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ– ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɪɚɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬɶ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɤɪɚɹ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. Ȼɭɬɟɧɤɨ ȿȾ Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ
ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɨɦɭ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ  ȼɟɫɬɧɢɤ ɋɟɜɟɪɨ-Ʉɚɜɤɚɡɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 2014.ʋɋ-100.
2. Ȼɭɬɟɧɤɨ ȿȾ Ƚɥɚɡɤɨɜɚ ɂ ɘ Ʉɨɪɨɥɟɜ ȼ Ⱥ Ʉɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɟɫɭɪɫɨɜɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɇɚɭɱɧɨɟɨɛɨɡɪɟɧɢɟʋɋ-236.
3. ɄɪɚɫɧɢɤɨɜȺȼȻɟɫɥɚɧɟɟɜɚȾȺȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɤɚɤɨɫɧɨɜɚɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɟɝɢɨɧɚ  Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɫɛɨɪɧɢɤ
ɧɚɭɱɧɵɯɫɬɚɬɟɣ2013. ɋ. 195-197.
4. Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ , Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ
ɫɛɨɪɧɢɤɧɚɭɱɧɵɯɫɬɚɬɟɣɉɨɞɨɛɳɟɣɪɟɞɚɤɰɢɟɣȼɂȻɟɪɟɠɧɨɝɨɋ-197.
5. ɊɚɫɫɱɢɬɚɧɨɩɨɊɟɝɢɨɧɵɊɨɫɫɢɢɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɋɬɚɬɫɛɊɨɫɫɬɚɬɆ
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ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚɆȺ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɞ-ɪɷɤɨɧɧɚɭɤɩɪɨɮ. ȼɚɫɥɚɜɫɤɚɹɂɘ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɉɈȼɕɒȿɇɂȿɄȼȺɅɂɎɂɄȺɐɂɂɉȿɊɋɈɇȺɅȺɇȺɉɊȿȾɉɊɂəɌɂɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɬɟɦɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɜ
ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ– ɷɬɨ ɝɥɚɜɧɵɣ
ɮɚɤɬɨɪɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɨɛɭɱɟɧɢɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹɩɟɪɫɨɧɚɥɚɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɟɡɧɚɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
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